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  论纲常有道弘仁,捻《东窗事犯》,是西湖旧本,明善恶劝化浊民。  











来的,以及繁荣兴盛的原因,贾氏是这样认识的:   
  元贞大德秀华夷,至大皇庆锦社稷,延至治承平世,养才人编传奇,一时气候
云集。  
  元贞大德乾元象,宏文开,环世广。  
  秀华治,风物美,乐章兴南北东西。  
  在他看来,国家的昌盛兴隆、社会的平和安定,是元杂剧得以发展的历史氛
围。所谓“盛时人物多才俊”,更是直言太平盛世与戏曲作家的关系。对此,他
还有具体的描述:   
  教坊总管喜时丰,斗米三钱大德中,饱食终日心无用,捻汉高,歌《大风》……
朝野兴  


























































  东门宴贤大夫疏广东门宴    
  三丧不举范尧夫全付麦丹石梦卿三丧不举    




































  注解:  
  1《明代文学批评史》上海古籍出版社 1992 年版第 101 页。  
  2 见《〈青楼集〉提要》《中国古典戏曲论著集成》本第 7页。  
  3 夏氏云:“君臣如《伊尹扶汤》、《比干剖腹》。”  
  4 朱权参考钟氏之作的证据还有《古今群英乐府格势》“已下一百五十
人”以董解元为首,并注云“始制北曲”,与《录鬼簿》将董列于“前辈已死名
公有乐府行于世者”之首,并注“以其创始,故列诸首”相同。  












  6 如沈和甫下有《潇湘八景》,无论从曲名,还是据《录鬼簿》沈和小传,皆
可知其为散套。  
  7 参见第八《乐府》有关例曲的署题。  
  8《唱论》共 23 条,《太和正音谱·词林须知》全引 17 条,改动和略去各
三条。  
  9 贾仲明《书〈录鬼簿〉后》,集成本第 98 页。  
  10 关于贾仲明的思想历程和创作倾向,参见拙文《贾仲明》,载《中国古代
戏曲家评传》中州古籍出版社 1992 年版 218 至 223 页。  
  11《〈录鬼簿续编〉提要》,集成本第 278 页。  
  12 该书罗贯中传云:“至正甲辰复会,别来又六下余年。”至正甲辰为
1364 年。  
  13 参何绵山撰《元明之际的重要戏曲家——贾仲明》,载《戏剧丛刊》(山
东)1986 年 1 期。作者认为《录鬼簿续编》为贾氏撰。  
  14《〈录鬼簿续编〉提要》。  
  15 如云周德清系“宋周美成之后”。  
  16 参徐扶明著《元代杂剧艺术》第十七章,上海文艺出版社 1981 年版第
307 至 321 页。  
  17 如《正语作词起例》第十六则“前辈《剐王莽》传奇、《作词十法》第
二造语“前辈《周公摄政》传奇”、第十定格第六曲〔金盏儿〕“此是《岳阳
楼》头折中词也”。  
  18 据徐扶明《元代杂剧》第 30 页统计,元人作剧已知者约七百三、四十
种,而现存剧本连有残曲者在内,仅有 237 种。  
  19 关于明初统治者重视声教乐治的问题,参谢柏良撰《明初百年的皇家声
教派剧论》,载《古代文学理论研究》丛刊第 16 辑,上海古籍出版社 1992 年
版。  
 
